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RINGKASAN 
 
Bahan kajian penulis dalam membuat skripsi ini adalah mengenai sistem 
informasi pengendalian persediaan bahan untuk pesanan pada karomah roti.  
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standar, serta lebih mudah dan akurat dalam  melakukan persediaan bahan yang 
terintergrasi dengan proses persediaan bahan, sehingga pelaporan semua akan 
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